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List of the Ortho<ptera,Copeognathaand.Thysanopterafrom Durian.
•
Identified by
• DR. H. H. KARNY,Buitenzorg.
Orth0p~era.
Blattoidea.
•
15.
16.
• 17.
\
I
1.'PanesthiajwvanicaSERVILLE .
• Philippines,Borneo,Java, Malacca,Burma.
2. Perispheruslucasian-us'(SAUSSURE & ZEHNTNER).
'Java.
3. 'fycnoscelusurinamensis(LINNAEUS):
Cosmopolitan.
4. Periplaneta ? sp. (Larvae).•
5. Pseudophoraspisnebulosa(BURMEISTER).
Java, Malay Penil1Sula.
6. Pseudophyllod1'omia~aticeps(WALKER).
Singapore,Borneo.•
7. Blattella latius-vittata(BRUNNER v. W.).
Java.
8. Blattella sp. (cf. aliena).
9. " ,,(cf. unicolO1·).
10. " ,,(cf. inarmorata).
11. " ,,( d. castanea).
12; " ,,( cf. vicina).
, 13. " ,,'( cf. tmmunaa).
14. Eoblatta notulata (STaL).
Tahiti, Borneo,Malacca,Java, Krakatau.
• •
Theganopteryx? sp..
Anaple1o,tasp.
Diplopt~mdytiscoides(SERVILLE) •
Ceylon,~rit. India, Burma,Malay Pen., Java, Australia..
Mantoidea.
1. Tropidomantistenera (STaL).
Singapore,Sumatra.
2. Amawtisreticulata (DEHAAN).
Singapore,Java.
3. GonypetaPf/l/twta,ta(DE HAAN).
Java, Ceylon.
4. Eucho'ln£~7Jfaheteroptera(DE HAAN).
oSunda Is!., Celebes(Tondano).
•
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5, Deroplatyssp. (Larva).
6. Tenoderasp. (Larva).
7. .PseudomantissonaaicaWERN1i;R.
Sumatra~
8. AcromantisoligO'J/,eura(I)E HAAN).,
"India", 'Java, Borneo,Sumatra,C€l€bes.'
9. Pachymantissp.
10. C1'eobotersumatranus(DE HAAN).
Sumatra. ;..
•
•
•
Gryllacridae.
1. Gryllttc1'isatropida GRIFFINI.
Sarawak,Malay Peninsula.
2. Gryllacris dammermaniKARNY.
Achetidae (s. Gryllidae),
1. lI1adasummahelvola (SERVILLE);
Penang,Singapo~e,Borneo,'Amboina.
2. lI1aclasummaquadmt(t(DE HAAN).
Java.
3. Euscyrtttscpncinnus(DE HAAN).
Ceylon,Singapore,Sebesi,Java, Philippines.
4. Podoscilrtusfascidtus(DE HAAN).
J ava,Celebes,Amboina..
5: Aphoriomm'phuscinereus.(DE HAAN).
Java, Celebes,Philippines,N. Guinea..
6. Aphonomorphusp. ,
7. Aphonomorphuspunctatus(DE HAAN).
Celebes.
8. Cardiodactylusnovae-guineae'(DE HAAN).
Java, Borneo,Pelew,N. Guinea,R Australia.
9. Eurepa sp.•
10. 11. Cyrtoxipha2spp.
12. ArachnocephalussP..
13. 01'nebiusp.
14. Achetaconsobrina(SAUSSURE).
Senegal,E. Afr., E. Indies, Krakatau.
15. Achetasp.
16. Acheta testacea(WALKER).
China, Japan, Philippines,'India, .Ceylon, Malacca, Krakatau,
Verlaten1. ' ..
17. Loxoblemmusequest·risSAUSSURE.
Burma, Krakatau, Sebesi,Java, Celebes,·:,Moludbas."
18. Loxoblemmustau.:ounSAUSSURE.
Japan, Java.
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19. NemobiusnovaraeSAUSSURE.
J a.va,Sebesi.
20. Nemobius(pteronemobius)infernalis SAUSSURE.
Java.•
• 21. Nemobius(pteronemob'ius)histl'ioSAUSSURE.
Java, Singapore,Ceylon.
Gryllotalpidae (s. Tridactylidae).. ;..
1. Tridactylus thoraciyusGUERIN.
Neilgheries,- Mus. BuitenzorgoilmeFundort (Java?).
Tettigoniidae (s. Phasgonuridae).
1. Elinwca signataBRUNNER v. W.
Singapore..
2. Deflol'ita deflorita (BRUNNER v. W.).
E. Java. Ceylon??
3. Arnobia puipes (DE HAAN).
Malacca,Singapore,Sumatra,Java, Borneo,Japan.
4. TapienaemarginataKARNY.
5. Phaula malayicaKARNY.
(der von Erakatau (1) sehrnahe,abernicht identisch).
6. Liotrachelahyalina (KARNY).
7. H olochloramalayicaKARNY.
8. Holochlol'aannulicornisKARNY ••
9. Paranerotagracilis (BURMEISTER) (s. brevisSERVILLE).
Singaporeto N. Australia.
10. IsopserascalarisREHN:
Malay Pen., Sumatra.
n. IsopserachaseniKARNY.
12. Mecopodaelongata(LINNAEUS).
E. and S. ,Asia, Indo-A"l1stralianArchipelago.
13. Xiphidiopsissp. (~~ ; cf. punctata).
14. Euanisousteuthroides(BOLIVAR) .
,Singapore,Borneo.
15. Phisis sp. (Larv:}).
16. H eXCl.(;;entrusunicolorSERVIIJLE.
E. Asia, Malay Archipelago,Moluccas.
17. Xiphidion maculatumLE GUILLOU.
Africa, E. and S. Asia, Malay Archipelago.
18. Xiphidion melan (DE HAAN) .•
Sumatra,Borneo,Java, Celebes,Formosa,'Japan.
19. Phyllomimussp. (Larva).
(1) Phaula damnwrmaniKARNY.
,.
•
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Copeognathar.
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20. Mioacrislongicaudavar. albosignataKARNY (Larva).
Sumatra.
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1. Taeniostigm(6n. sp. (cf. ingensENDERLEINfrom Tonkin).
Java (Tjibodas).
2. A1'chipsocusn. sp.
Ja~a (Depok).
3. Micropsocusn. sp'.
Java. (Buitenzorg).
4. Lepidopsocusp.
Acrididae (s. Locustidae).
1.. 2. Acrydiinae2 spp.
3. Acrida tumta (LINNAE.US).
S. Europ,e, Africa, Asia, Indo-Australian Archipelago.
4. Aiolopus tarmulus(FABRICIUS).
Persia to Allstralia and Japan.
5. Dittopternissp.
6. TN10phidiaannulata(THUNBERG).
Africa, China, Japan, Philippines, Java.
7. Atractomorphadenulata (FABRICIUS).
Africa~, India to Java.
~. Atractomm'phapsittacina(DE RAAN).
Siam, Java, Borneo, Celebes,Philippines, Japan.
9. Tagastamarginella'(T~UNBERG).
Java, Sebesi.
:to. Oxyavelox (F AI!RICIUS).
S. Asia to Australia:
11. Valanganigricornis (BURMEISTER).
S. India, Singapore, Penang, Java, Lombok, Thursday 1.
12. Tmulia azureipenniS(SERVILLE).
Java, Sumatra, Billiton, Borneo, Malay Peninsula.
13. CatantopsintennediusBOLIVAR.
Indo-Australian Archipelago.
14. Catantopshumilis (SERVILLE).
China, India, Ceylon, Malay Archipela,go.
Phasmidae.
1. Phasganiajejuna (BRUNNERv. W.).
Borneo, Sumatra.
2. Phasganiama1'garitata(BRUNNERv. W.).
Tonkin .
3. Necroscitn(()esp.
•
..
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TerebranUa.
1. Physothripssp.
2. Thrips sp~•
•
Thysanoptera.
•
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Tubulifera.
3. Ecacanthothripssanguitneus(BAGNALL).
Brit. India to Formosa and '~ew Guinea.
4. Ecacanthothfripsbryanti BAGNALL.
Sarawak.
5. Hoplarul1'othripsn. sp. (cf. xanthOp1.LSHOODfrom N. America).
6. Neoheegeriasp. (d. indica HOODfrom Brit. India).
7. DinothripssumatrensisB~GNALL.
Brit. India to Philippines and New Guinea.
8. Dinothrips anodonKARNY.
Java.
9. 'DiaphorothripsunguipesKARNY.
Ceylon.
10. Adu~phorothripssP:, (cf. antennatusBAGNALL from Sarawak).
11. Eulophothripsn. sp.
12. Dicaiothripssp.
13. J[leothrips sp. (cf. ceylcmicusBAGNALL).
•
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List of MammalsknoWnfrom the·Rhio-Lingga Archip~lago(l) .
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Primates•
I
IMacacanemel?trinaL.
++Macacairus F. Cuv. ..
·
-h; +
+1+
Mapor.
M.L bintangensisElliot
+•
M.i. impudensElliot .
+
M.i. karimoniElliot. +M.i. alacerElliot
+'+
+ .M.L lingaeElliot +Presbytis albocin reDesm. ·.
+ +
P.a. hioni Mill.
+
P.a. canaMill +Presbytis cristata Raff!. +
Chombol.
P. . pull taThosetWr.
+
Nycticebu c ucangBodd..Ungulata.
,
Cervulusmuntjak Zimm.•
+
C.m. robinsoniLy • Tragulusj v nicusOsb.· .
?Penuba..
T j stanle a usGray Setoko;Galang.j. fo m susMi l..
.
T.j.•fI icollisMill..
,
T.j. lutesce sMill. .. Sugi bawa,Jan.n groci ct Mi l. .
I
+
T.j. par elus M ll . +T.j p eti llus Mill.
I
+
T.j. pretiosu · il..T.j. igr colli Mi .
· +
Tra~uluskanchil Raffl.
+,
k. r be Mill. T.k. subrufus
Mill. +Sus rbatu ill. +S.b. oi Mill.. Unga .. Sus vitt us M ll et S hl. +j it lay r,
I
S nglar.
S.v a de ni h etWrS v. rhioni ill. Chombol,U ar.Rhinoc erosp c.(2) •
Abang
Oarnivora.
Felis tigris L.
..
Setoko.Viverra t g lu Gray .
.
Artog lidiatr v r a G ay.
/
A t m ma il .
+
A.t. depre saMill. •
.• A.t. fuscaMill. . +•A.t. simplexMill. •.P xu ' herm phroditusPall.. . ..h. b u eip sM l.Ar tis bint r g lLutr c n re Ill.. ,S tok
(') To Mr. C. EbDENKLoss who has kindly rivised this list I owemanycorrections
and ·amendments.•
(2) Mr. BODENKLOSSwas told by peopleliving on Pula Galangthat therewasa Rhi.
noceroson Abangbesar..
,.I
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Rodentia. ·Petaurist petauristaPall.
+·+
Sciuropterusspec.
...+ +.'
Sciuropterusamoe usMill.
+
Ratufa affinisMill....
.+Talang.
Ra. insigni Mill.•.
+
Ra. conspicuaMill. "
I
+ ·Ra. bulanaLyon .'j+R carimonensisMill. I+Ra. condure isMill. . +R. notabil sMill. . +R. . c nfinisMill. . +Sc urus pr vostiDesm. .+S. .carimonen i +S.p. i ill..S i ru v t tus ff.. +. anglar,Penuba.S.Y. esiotesThos et Wr. S.v. lu arisCh senetKloss · ...
+
IS.v.maporensisRobins.
· Mapor.
Sciufus tenuisHorsf.
·+ +
i ruslowi Th s
...+ +
. .l. imundiTho at Wr.
.,Sciurusinsignis C v. ? +Rhin sciu latica d tusMUll. et Schl. .
· . .+-1'-
Rl. rhionis Thos
'+
N osciurus elanoti Mull.'
.
et Sch!..
. +
N.m. p l rM ll..Rattus aba sThos fre s ill .tt r jah Thos .r. p llax Mill R us surif r Mill.
,
. li ge i Mill.
+
-I-M por,Chom ol
Rattus whi he. diTho
. ?etoko,
w. bata nusLyon. R ttus eoneolorBlyth ..
uh.
e. e hi iumJent..attu attu L.r. d ardi J .r. negl tnsJeRt.rhion et .
.
.r. ba in Robi . Mapor.m e l iJ t.l i fi u Mil .
auh,Setoko
, lli. ombol sLy n.
Chombol.
Ohiroptera. Pteropusvampyrus L... +
+
P v mal c i K A d . +Cynopt rusbr ch tis ll. I +
t ,Sanglar
(
Chombol.
C.b.ang l t - ill
P nub .
B liony te e a aThos
Borneo.
B m diKl
•
Pte i l ca i D bs
.
.
?
Rhi lop s ifolia u Temm
,.
(
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HipposiderosgaleritusCant.
.1+1,J +
+
MegadermaspasmaL.• '
+
.M.s. trifoliumIs. Geoff.
· ++ +
Kerivoula hardwickiHorsf.
· +?
Myotis adversusHorsf.
+
Myotis muricola,Gray..
+Betoko.
Leuconoe
hasselt Temm.+
Scotophil s astaneusHorsf~Emb llonuramonticolaTemm.
'++ +
E.m. nticol Temm
anglar.
Cheirom lestorquatusHor f. +1
?
Insectivora. Galeopterus
variegatusI .
Geoff.
. .. . +.
G v emm nckiWaterh..
?P uba.
G.v. ao isMill..•
++
G.v; chomboli L n
Chombol.
Ptilocercuslowi Gr y..
An . Rep. Raftl.
Mus. 1911.Tupaiaglis Diard.
0
T.g. bataman Lyon T.g. castaneaMill. .
0
T.g. e act Robins.
0
Mapor.
T. . pha u aMill
. +Tupaia in r Giinth. ." ..+. . l" anaA d .. +T. .· incipi Lyon.
. +
Tu a t n Raffl.
0
t. ling eLy .
+
Cr cidur en isRob.et Klo s....•..
Mapor.
Edentata. M nisjavanicaDesm.
:+-
Sirenia. H licored gongErxl. •
• 0
,.I
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Accipitres.
AccipitergularisTemm.etSchIel(.
+++
Haliastur intermedius,Gurn.
+-J;o.
li e sleucogasterGm.
'.
+
Spilornis bachaDaud.
+
P ndion leucocephalus ould
? ?
oli aetusichthy et H rsf.'3triges. .Ketupa.ketupaHorsr.
+1?
+
Ni ox scutulat R ffl. +Alcedinidae. RbamphalcyoncapensisPears.
·
R.c. hydr phil Oberh.
+13intang.
Ceyx rufidorsaStrickI.
·+.Nov. Zool.IX p.430.
HalcyonpileatusBodd.
+
+1+cy chloris'Bod .c. c an c ns
?
Alc d bengalensiGmBUGerotidae.
.Antbrac cerosconv xusTe m.Buce s hin r s.L
.· Ouculidae.
Eudynamisb orataL.Rh p dy1lesum tr nusRaffl.C cy c ro d L.
+
man isp .
•. CuculuscanorusL.C. . a roid S. Mull. +Hartert, Vogel pal.Fauna p. 2191.Surriicul slug brisHorsf.S 1 br byu u tresem +O al (l o yx x ho by chus Horsf..... .. +ent p s javanensisDum.Oa r mulgi,
..
Caprimulgusamnis .pr lg m cr rm.b m ul tusP ale
.tr h t st llatu Gould.y s l Mi ro uspacifi usLath ...Mi rop furc Blyth.o l lial bi H r f t M ore..1. q til r '
?
o l ali pe..•....Ma ropte yxco ataTemm.a t ryx g p nnisRafin.
,
M . h ter St ePsitta i. 1+Palaeornislongicauda.Bodd.Ps t tus aw.L ri l galg lu
L.
i Jyngipicusaurit Eyton.T g java sisLjungh •
·
(1) This list drawn up by the author and Mr.. -SIEBERS, hqs 11lsobeen revised
by Mr. BODEN ·KLoss•
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Chrysocolaptes guttacristatus
Tick .
Thriponax javanensisHorsf.
Meropidae.
MeropsphilippinusL. ';"
Ooraciidae.
Eurystomus calonyxHodgs.
Dicruridae.
Dissemurusplaturus Vieill.
Oampophagidae.
ArtamidessumatrensisS. MUll.
Muscicapidae.
MuscitreagrisolaBlyth
HypothymisazureaBcidd.
H.a.prophata Oberh.
Terpsiphoneincii Gould .'
Terpsiphoneaffinis Hay..
Rhipidura Javanica Sparrm..
Culicicapa ceylonensisSwains.
Rhinomyiaspectoralis Salv.
Siphia rufigastraRaff!.
Pycnonotidae.•
Hemixus malaccensisBlyth.
AegithinaviridissimaBp.
Chloropsis'icterocephalaLess.
ChloropsiszosteropsVig..
, Pycnonot1!lsplumosusBlyth.
Pycnonotussirrplex Less.
Pycnonotusanalis Horsf. ..
Alophoi:imsphaeocepJ:ialusHartl.
Turdidae..
CopsychusmusicusRaff!.
Cittocinclatricolor Vieill.
Sylviidae.
OrthotomusruficepsLess.
Orthotomuscinel'aceusBlyth.
OrthotomusatriguJarisTemm.
PhylloscopusborealisBIas.
Timeliidae. ' ,
Turdinus sepiariu~Horsf. .
AnuropsismalaccensisHartl.
Stachyris davisoniSllarpe ..
tfalacopterumcinereumEyton.
Malacopterum agnirostreMoore.
.Trichastoma.rostratumBlyth
Mixornis gularisHorsf.
Laniidae..
Lanius tigrinus Drap.
HemipusobscurusHorsf.
Sittidae.
DendrophilafrontalisSwains.
Nectariniidae.
Chalcostethainsignis Temm.
AethopygasiparajaRaffl.
Cinnyris hasselti Temm.
Cinnyris pectoralisHorsf.
C.p.microleucaOberh...
AnthothreptesmalaccensisSeoll.
. AriwhnotheralongirostrisLath.
,.
. '
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Dicaeidae.
DicaeumcruentatumL.
D.c, cruentatumL.
DicaeumtrigonostigmaScop.
Hirundinidae.
Chelidon'da~ypusBp.•
HirundogutturalisScop.
Hirundo javanicaSparrm.
Motacillidae.
Anthus riehardiV •..
A.r. malayensisEyton.
Sturnidae..
GraculajavanaCuv.
Calornis chalybeaHorsf.
C.c. richmondi Oberh.•
Ploceidae. ' •
Munia spec..•.
Munia oryzivoraL.
Munia atricapillaVieill.
Eurylaemidae.
EurylaemusochromelasRaffl.•
Calyptomenaviridis Raffl. , .
Pittidae.
Pitta cyanopt!lra'i'emm.
Pitta megarhynchaSchleg.
Oolumbae.
Treron nipalensisHodgs.
TreronfulvicollisWagl., •
Treron vernans L.
Treron olax L.
CarpophagaeneaL.
PtilopusjambuGm.
MyristicivorabicolorSco,p.
CaloenasnicobaricaL.
Columba argentina Bon.
Chalcophapsindica L .•
Turtur tigrina Temm.
Turnicidae.
Turnix pugnaxTemm.
Oharadriidae.
TringoideshypoleucusL.
Gallinago stell'l.ra Kuhl.
Limonites i:uficollis Pall.
Numeniusan'IuatusL.
NumeniusphaeopusL.
Totanus calidrisL.
Aegialitis alexandrinaL, .
Orthorhamphusmagnirostris.
VieilI. •
Rallidae.
AmaurornisphoenicuraForst.
Ardeae.
ArdeasumatranaRaffl.
DemiegrettasacraGm.
ButoridesjavanicusHorsf.
PlegadisfalcinellusL.
Ibis melan.ocephalaLath..
Anatidae..
Nettopuscoromandelianus'Gm.
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Pelecanidae.
IPelecanusroseusGm.
+?
Laridae. Sterna bergiiLicht.
~t
+ +
S.b.pelecanoidesKing..
+
Sterna m lan ucheriTemm.
+•
Sternaana thetaScop.
'+
•
•
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List of Reptilesfrom the Rhio-Lingga Archipelago.
, (MainlyafterDE RoOY,Indo-AustralianReptiles)..
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List of Amphibia :ft.'om: the 'Rhio-Lingga Archipelago,.
(After'VAN KAMPEN, Indo-AustralianAmphibia).
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Bufo melanostictusSchneid.
Bufo gymnauchenBlkr.
RanacancrivoraGravenh.
•
., .
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.
List of Fresh"water Fishes from the Rhio~LinggaJ\.richipelago<.
(MainlyafterWEBER andDE BEAUFORT, Indo"AustralianFishes).-l-
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PlotosusanguillarisBL
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